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Señores miembros del jurado me dirijo a ustedes para presentar el presente 
trabajo  de  investigación,  que    se  inicia  con  la  inquietud  de  comprender  e 
interpretar  “La Relación entre la Calidad de la Gestión Educativa y el Desempeño 
Docente en Educación Básica Regular según los estudiantes del VII ciclo de la 
RED Nº 13 en la UGEL 04 – COMAS-2012”. 
 
El estudio no se limita a describir, sino que, además, nos permite inferir de 
sus resultados hacia poblaciones mayores, en Educación Básica Regular; 
además permite conocer y establecer los niveles de calidad del estudiante de la 
institución educativa, futuro   líder, el mismo que contribuirá al esclarecimiento o 
determinación de la problemática de la calidad de la gestión educativa; también 
el resultado permite tener una visión clara y definida acerca del nivel alcanzado 
de los docentes en cuanto a la formación profesional alcanzada. 
 
Asimismo, los resultados sobre la relación entre ambas variables, permiten a 
las autoridades   tomar decisiones con la finalidad de mejorar el desempeño 
docente y el Servicio Educativo. 
 
El presente trabajo cuenta con cinco capítulos, en el primer capítulo se 
encuentra desarrollado el problema de la Investigación, en el segundo capítulo 
podemos encontrar el marco teórico, en el tercer capítulo encontramos el marco 
metodológico, en el cual   el método de investigación utilizado es la lógica 
deductiva, el tipo de investigación es básica de Nivel   descriptivo Correlacional. 
Se utilizó la técnica   de encuestas y además de los instrumentos: escala de 
actitudes; en el cuarto capítulo hace referencia a los resultados. 
 
Finalmente, en el quinto capítulo se presenta las conclusiones y sugerencias 
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El presente trabajo de investigación planteó     como problema principal lo 
siguiente:  ¿Existe  relación  entre  la  calidad  de  la  Gestión  Educativa  y  el 
Desempeño Docente en Educación Básica Regular según los estudiantes del VII 
ciclo  de  la  Red  Nº  13  en  la  UGEL  04-  Comas-  2012?.  El  objetivo  general 
determinó la  relación entre la Calidad de la Gestión Educativa y el    Desempeño 
Docente en EBR según los estudiantes del VII ciclo de  la Red Nº 13 en la UGEL 
04 – Comas. 
 
Desde la perspectiva metodológica la investigación fue de tipo descriptivo 
correlacional, utilizando el diseño no experimental y se utilizó el corte transversal 
porque se recogió la información en un solo momento y en un tiempo único. El 
estudio no se limitó a describir, sino que, además, nos permite inferir de sus 
resultados hacia poblaciones mayores. Se llevó a cabo un conjunto de actividades 
utilizando los conceptos teóricos básicos de Calidad de la Gestión Educativa y 
Desempeño Docente a través de muestreo  probabilístico conglomerado, se eligió 
338 estudiantes y se aplicó una encuesta de tipo likert a estudiantes del VII ciclo 
de cuatro Instituciones Educativas que conforman la Red Nº 13 de la UGEL 04 – 
Comas. 
 
Con la presente investigación se logró encontrar la relación entre La calidad 
de la Gestión Educativa y el Desempeño Docente, según los estudiantes del VII 
ciclo de la UGEL 04-Comas. 
 
Según la correlación de Spearman es de 0.509, representa una moderada 
correlación   de las variables y siendo altamente significativo. Además, según la 
prueba de la independencia (Chi-cuadrado: **p < .005)  altamente significativo, se 
acepta la relación entre la variable   la Calidad de la Gestión Educativa y   el 
Desempeño Docente según  los estudiantes del VII ciclo de la Red Nº 13 de la 
UGEL 04 – Comas, 2012. 
Palabras Clave: Calidad de la Gestión Educativa, Desempeño docente, 
planificación del trabajo docente, los procesos de enseñanza aprendizaje, el 
dominio de contenido y tecnología docente, las relaciones interpersonales 
del  docente,  las  responsabilidades  profesionales  e  institucionales  del 




This research main problem posed as follows: Is there a relationship between 
the quality of educational management and teacher performance in Basic 
Education students according to students of seventh cycle of Red No. 13 in UGEL 
04 - Comas-2012?. The overall objective determined the relationship between the 
quality of educational management and teacher performance in Regular Basic 
Educational according to students of the seventh cycle of UGEL 04 – Comas 
 
From the methodological perspective research was descriptive correlational 
design using non-experimental and cross section will be used because the 
information is collected at one time and one time only. The study not only 
describes, but also allows us to infer from their results to larger populations. It held 
a series of activities using the basic theoretical concepts of Quality Educational 
Management and Teaching Performance through simple probabilistic 
conglomerate, 338 students were selected and surveyed likert type, it applied to 
students of seventh cycle from four schools cycle of the Red No. 13 UGEL 04 - 
Comas. 
In the present investigation failed to find the relationship between the quality of 
educational management and teacher performance, 
 
According to Spearman correlation was 0.509, representing a moderate 
correlation of variables and being highly significant. Moreover, according to the 
test of independence (Chi-square: ** p < .005), highly significant, accepted the 
relationship between the variable quality of educational management and teacher 
performance as students of the seventh cycle of the Red No. 13 UGEL 04 - 
Comas, 2012. 
 
Keywords:   Quality   of   Educational   Management,   teacher   performance, 
teacher work planning, teaching and learning processes, mastery of content and 
instructional technology, teacher relationships, professional and institutional 








Existen varios factores que están asociados a una adecuada Calidad de la 
Gestión Educativa y el Desempeño Docente; y el encontrar la relación entre estas 
variables contribuirá al conocimiento de los mismos; por lo que se desarrolla el 
presente trabajo de investigación. 
 
En  primer capítulo tenemos el problema de la investigación que plantea que 
la relación entre la Calidad de la Gestión Educativa se basa en los principios de la 
Calidad total, que se respalda principalmente en el desempeño docente; con 
dimensiones especificadas en el presente trabajo, que bien orientadas se van a 
traducir en una Gestión Educativa de Calidad. 
 
En el segundo capítulo podemos encontrar el Marco Teórico, en donde se 
desarrollan teóricamente cada una de las variables con sus respectivas 
dimensiones. En las dimensiones de la variable 1 Calidad de la Gestión educativa 
se considera la propuesta actualizada de la UNESCO en Perú del año 2011 y en 
las dimensiones de la variable 2 Desempeño Docente se realiza una propuesta de 
seis dimensiones. 
 
En el Tercer capítulo podemos encontrar el Marco Metodológico, en donde 
se plantean las hipótesis, definiciones conceptuales y operacionales de las 
variables en mención; el tipo de estudio se inscribe dentro de la investigación 
básica de corte descriptivo correlacional, porque el objetivo de la investigación es 
conocer la relación que existe entre la calidad de la gestión educativa y el 
desempeño  docente.  El  diseño  es  no  experimental  y  se  utilizará  el  corte 
transversal porque se recogerá la información en un solo momento y en un tiempo 
único. 
 
En el cuarto capítulo podemos encontrar la descripción cuantitativa de los 
resultados y la discusión de los mismos. 
 
Finalmente se encuentran las conclusiones   y sugerencias; finalmente se 
pueden ver las referencias bibliográficas y los anexos del presente trabajo de 
investigación. 
